Teatro Principal :  marzo 24, sábado, reaparición de la gran compañía lírica Antón Navarro : la famosa obra lírica ... La Parranda. by Anonymous
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j S A B A D O g 
R E Á P A P J C I O 
D E L A 
O R f l N C O M P A Ñ I A L I R I C A 
DIRECCION ARTISTICA 
IGNACIO VIDAL 
P R E M I O N A C I O N A L 
A M A D E O V I V E S 1949 - 5 0 
Primer Actor y Director 
MARIANO B E U T 
Dirección musical 
Maestro F R A N C I S C O P A L O S 
Sábado 24 de Marzo de 1951 
Tarde, a las 7,30 Noche, a las 11 
R E P O S I C I O N 
La famosa obra lírica en tres actos, libro ds Luis Fernández Ardavín, música del Maestro 
FRANCISCO ALONSO, 
L A P A R R A N D A 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"":"TOLERADA MENORES:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
MAGISTRAL INTERPRETACION DE A N T O N N A V A R R O 
JOSEFINA CANALES, ENCARNITA MAÑEZ, LUISA ESPINOSA, MARIANO BEUT, RAMON 
CEBRIA, FELIPE G. MILLAN, RAMON TORMO, VICENTE BON, SANCHEZ MATA 
y principales partes de esta Gran Compañía Lírica 
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Repertorio de la Compañía 
£Z D ú o de ?a Afr icana , de Caballero. 
Bohemios, de Vives. ^ 
L a AZegría de la Huer ta , de Chueca. 
L a Alsac iana , de Guerrero. 
L a Revoltosa, de Chapi. 
L a Verbena de la Pa loma, de Bretón. 
Molinos de Viento, de Luna, x 
L a Corjcion deZ Olvido, de Serrano. V; 
Los Claveles, de Serrano. 
L a R e i n a Mora, de Serrano. 
£ / Barbero de Sevil la, de Nieto y Giménez. 
L a F'iesta de S a n A n t ó n , de Torregrosa. 
L a Viejecita, de Caballero. 
Gigantes y Cabezudos, de Caballero. 
Agua, AzucariZ/os y A g u a r d í e n í e , de 
Chueca. , 
l a G r a n Vía, de Chueca y Valverde. 
L a Patr ia Chica, de Chapi. 
L a deZ Manojo de Rosas, de Sorozábal . 
L a Leyenda del Beso, de Soutullo y Vert. y 
L a del Soto del P a r r a l , de Soutullo y Vert. ^• 
L a Monter ía , de Guerrero, xr' 
L a Doloroso, de Serrano. 
L a Rosa del A z a f r á n , de Guerrero. 
EZ Caser ío , de Guridi. 
L a Condesa de Za A g u j a y el Dedal , de 
Guridi. 
L a Tabernera del Puerto, de Sorozábal . b( 
Los Gavilanes, de Guerrero, ' j t 
L u i s a Fernanda , de Torroba. 
L a P a r r a n d a , de Alonso. 
L a Calesera , de Alonso V 
L a s Golondrinas, de Usandizaga.X 
Jugar con Fuego, de Barbieri. 
L a Tempestad, de Chapi. 
D o ñ a Francisquita, dt Vives 
Marina , de Arríela. 
L a Duquesa del Tabcr ín , de Leo Fall. 
L a Viuda AZegre, de Franz Lehar. y 
£ í Conde de Luxemburgo, Franz Lehar. v 
L a Condesita, de Lagenti. 
LZ Rey que rabió , de Chapi. 
L o s Sobrinos del Capi tán Grant, de Ca-
ballero. 
'VDO— 
Sábado 24 de Marzo de 1951 
t i n D S , a l a H W NOCHE» a lis 11 
íAcontecimiento Teatral! 
PRESENTACION DE LA COMPAÑIA con la preciosa obra lírico en 
fres actos, libro de Luis Fernández Ardavín, Música 
del Maestro F R A N C I S C O A L O N S O , 
11. A IP A R R A 1 1 O A 
Magistral i n t e r p r e t a c i ó n de ANTO!» N A V A R R O 
Josefina Canales, Encarnita Mañez, Luisa Espinosa, Mariano 
Beut, Ramón Cebriá, Felipe G . Millán, Ramón Tormo, Vi-ente Bon, 
Sánchez Mata y principales partes de esta Gran Compañía Lírica. 
PRECIO DE LAS LOCALIDADES 
(tarde y noche) 
(INCLUIDOS LOS IMPUESTOS) 
Butaca de P^tio 15,— 
Id. Principal 1." fila . . . . 1 0 -
Id. id. 2 . ' f i l a . . . . 8 , -
Anfiteatro 1." fila 7,— 
Anfiteatro 2.a y 3." fila 6 — 
Delantera de general , . 5,— 
General 4,— 
Mañana, Domingo: Tarde y noche 
La zarzuela en dos actos, seis cuadres, 
libro de F. Romero y G . Fernández Show, 
música del Maestro Jacinto Guerre-o, 
L A R O S A D E L A Z A F R A N 
Por Antón Navarro, Josefina Canales (tarde), Asunción Gil (noche). Encarna 
Máñez , Luisa Espinosa, Mariano Beut, Ramón Cebriá, Felipe Millón, etc. 
Lunes: Extraordinario programa 
1 ° La opereta en un acto, tres cuadros de P. Frutos y Maestro Luna 
M O L I N O S D E V I E N T O 
Josefina Canales, José Baño, Mariano Beut, Luisa Espinosa, Felipe G . Millán 
y demás . 
2.° La zarzuela en un acto, cuatro cuadros, de F. Romero y G . Fernández 
Shaw, música del Maestro José Serrano, 
L A C A N C I O N D E L O L V I D O 
Antón Navarro, Asunción Gi l , Eduardo Antolinos. 
Gráfica Leonesa S. L.-Rua 44 
